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primer veStacka vlakna za pamuk. Tako se Multi Fiber Arrangment 
~MFA) svodi na strukturalizaciju vertikalne proizvodnje i polozaja pro­
lzvodaca u njima. I imacemo ekspanziju razmene na razlicitim nivo­
ima industrijalizacije. Razmena odece izmedu razvijenih i nerazvijenih 
sve se viSe zasniva ne na trendu razvoja razvijenih, tj. na modnim ili 
produktivnim elementima, nego vise, tj. iskljucivo na predmetima pri­
rodnog sadrZaja iii sadrZaja rada. Zato danas zemlje u.--razvoju upravo 
to i cine jer su na to primorane: izvoze nize placeni rad i faktore pri­
rodnog sadrzaja kojima se razvijene zemlje, sa svojom tehnologijom, 
koriste u proizvodnji proizvoda vise prerade. Zato i pored svih predlo­
ga na medunarodnom planu u resavanju osnovnih problema svetske 
privrede, pre svega razvoja odnosa izmedu nerazvijenih i razvijenih, 
resavanju njihovih dugova, iii nezaposlenosti, kao i resavanju opstih 
problema (ekoloskih), nema uspeha. Takode nema znacajnijih akcija u 
rdavanju, i to radikalnih, odnosa izmedu socijalistickih zemalja i ze­
malja u razvoju, kao sto nema jos uvek radikalnih zaokreta u odnosi­
rna izmedu ovih i razvijenih zapadnih zemalja, i pored izrazene zelje 
da se ti odnosi resavaju na dobrobit opstemedunarodnih odnosa. 
SISTEM PODSTICANJA IZVOZA 
KREDITlRANJEM KAO DETERMINANTA 
REGIONALNOG PRELIVANJA DOHOTKA 
L Uloga i znacaj izvoznih kredita u sistemu podsticanja 
izvoza 
\ \. 
. { . !tvoi; i na toj osnovi ukljucivanje u medunarodnu podelu rada, 
. predstav'lja centralno pitanje za svaku nacionalnu ekonomiju i neop­
hpdIii. faktor i preduslov za ostvarivanje stabilnog i ravnomernog pri­
vrednpg razvoja na duzi rok. 
Izvoz je ta neophodna komponenta u vodenju racionalne ekonom­
ske politike, i to podjednako vazna kako za razvijene ind~s~rijske ze­
mlje tako i za zemlje u razvoju, posebno one koje se ubraJaJu u sred­
nje razvijene, a u koje spada i nasa zemlja. . . 
U nastojanjima da se savladaju iIi ublaze sve prepreke kOJe Je n~­
metnula produbljena svetska ekonomska kriza, ciji se efekat refl~ktu~e 
u strukturnim disproporcijama, stagnaciji privrednog rasta, slrenJ~ 
protekcionizma, povecanju razlika u stepenu razvijenos~i me.du raz~?­





































































U funkciji tog opredeljenja poseban znacaj, svakako, ima sistem 

mera za podsticaj izvoza. 

U okviru sistema mera za podsticaj izvoza veoma vazno mesto i 
uloga pripada izvoznim kreditima. Kreditiranje izvoza postalo je sve 
znacajniji segment kreditnog sistema. Njegov znacaj i uloga utoliko se 
vise naglasavaju jer direktno uticu na razvijanje proizvodnih snaga i 
na sirenje medunarodnog trziSta i medunarodne trgovine uopste. Pod­
sticaj izvoza u savremenim uslovima postao je vise od potrebe, pogo­ .... 
tovo u zestokoj medunarodnoj konkurenciji, organizovanosti i efikas­
nosti koje vladaju u medunarodnoj trgovini, posebno u uslovima na­
glasenog ekonomskog egoizma, u veoma izostrenom obliku. Na savre­

menim stupnjevima razvijenosti proizvodnih snaga, kao i medunarod­

ne trgovine, koriscenje izvoznih kredita, kao jedna od mera u sistemu 

podsticanja izvoza, predstavlja condicio sine qua non. Izvozni krediti, 

posebno u uslovima usporene tendencije rasta jugoslovenskog izvoza, 

trebaju i moraju odigrati odlucujucu ulogu u prodorima na svetsko tr­

ziste i osvajanju adekvatnog mesta u medunarodnoj podeli rada. U 

tom pravcu potrebno je jacanje izvoznih sposobnosti privrede na kva­
litativnoj osnovi. . 

PostiCi takav cilj podrazumeva prethodnu razradu sistema podsti­

canja izvoza, koji predstavlja slozen organizacioni, kadrovski, metoda­

loski, sistemski, finansijski i pravni problem, u cijem se resenju ne 

ukljucuje mogucnost univerzalnog prilaza, zbog cega je nuznoprilago­

davanje strukturi i potrebi date privrede i regije. 

Izvozni krediti, u okviru sistema podsticanja izvoza, veoma su zna- · 

eajan segment. Oni su u direktnoj funkciji unapredenja izvoza i izvoz­

no orijentiranog razvoja. Njihova uloga je utoliko veca, pogotovou 

uslovima visokog stupnja razvijenosti proizvodnje i opsteg stanja na 

- trZiStu, gde dalji plasman i razvoj, produktivnost, rentabilnost i ekono­
micnost direktno zavise od sirenja trziSta i traznje. U sustini, njihova 
uloga svodi se na finansiranje izvoza kroz odobravanje kredita kupcu 
iIi investitoru, sto predstavlja svojevidan nacin premiranja kupca pro­
izvoda ili usluga. Time se otvara proces ucvrscivanja pozicija na medu­
narodnom trziStu i njegovo dalje prosirivanje. 
U sustini, obezbedivanje adekvatnog finansiranja izvoza jednako je 
posedovanju znanja, kadrova, robe i slicnog u kvalitetu i u drugim. 
uslovima prihvatljivim za poslovnog partnera. 
U nasem daljem izlaganju mi cemo se posebno zaddati na sistemu 

podsticanja izvoza putem kreditiranja kao moguceg faktora regional­

nog prelivanja dohotka. 

U tom smislu mi cemo prikazati regionalnu strukturu izvoza inve­

sticione opreme i izvoznih kredita. Razume se, za nas je od vaznosti 

ucesce pojedinih republika i pokrajina u vrednosti izvoznih kredita 

pod povlascenim uslovima (selektivno finansiranjeizvoza, posebno 
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kreditiranje izvoza opreme, brodova i obavljanje investicionih radova 
u inostranstvu). Zatim cemo se posebno zadriati na sistemu podstica­
nja izvoza putem kreditiranja kao moguceg faktora koj0Jtiee na inte­
regionalno prelivanje dohotka. 
2; 	Vrsta izvoznih kredita . 
U funkciji razvoja i unapredenja izvoza robe i usluga znacajnu ulo­
gu ima sis tern mera za podsticaj. U okviru tog sistema izvozni krediti 
cine jedan segment. 
. Izvozni krediti po rocnosti javljaju se kao: 
(a) dugorocni komercijalni i robni krediti za izvoz opreme, brodo­
va i izvodenje investicionih radova u inostranstvu - na kredit, i 
(b) kratkorocni komercijalni, robni i finansijski krediti za izvoz 
robe i usluga.· 
Prema prirodi kreditnih poslova kojim se sprovodi transfer izvoz­
nih kredita moze se govoriti 0: . 
(a) kreditimabanke izvozriika odobrenih banci inokupca (bank to 
bank kredit), i 
(b) kredit direktno odobren banci inokupca sa popratnom garanci­
jom banke kupca - Bauera kredit. 
Ovimse kreditima finansiraju: 
. (1) izvoz opreme i brodova na kredit i izvodenje investicionih rado­
vau inostranstvu na kredit; 
\ \ (2) izgradnja kompletnih objekata u inostranstvu; 
.• !. ;" (3). ulaganja u svoja i u mesovita preduzeca u inostranstvu; 
' . ~ . ~ (4) istrazivacki radovi i izrada studija i projekata u inostranstvu. 
Uodbbravanju izvoznih kredita utvrduju se minimalni kriterijumi, 
.. kakozasve izvoznike tako i za njihove banke, ispod kojih ne bi bilo 
dopustivo sklapanje finansijskih aranzmana. Time se stvara principi­
. jelno izjednacen prilaz i odobravanje izvoznih kredita i uslovi jedin­
stvenog nastupa na svetskom tdistu. 
Uspostavljanje jedinstvenog minimaLnog kriterijuma podrazumeva 
regulisanje sledeCih pitanja: 
- utvrdivanje maksimalnih rokova izvoznih kredita, saglasno vrsti 
robe i usluga, i odredivanje grace-perioda i s1.; 
- propisivanje minimalnih kamatnih stopa; 
- naplata troskova po kreditima, vrstama i visinama; 
- vrste i oblici osiguranja koje daje inokupac, tj. korisnik-primalac 
kredita; 

- merodavno pravo i pitanje jurisdikcije. 
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2 Clan ~ 
3. Kreditiranje proizvodnje i izvoza opreme i brodova i oba­
vljanje investicionih radova u inostranstvu 
U-nastojanjima i opredelenjima za unapredenje i prosirenje izvoza 
uopste, i lzvoza opreme, brodova, i prosirivanje investieionih radova u 
inostranstvu, posebno znacajno mesto u sistemu mera za podstieanje 
tih opredelenja zauzima, svakako, finansiranje izvoza na kredit. 
NajveCi deo finansiranja izvoza na kredit, posmatrano sa aspekta 
srednjorocne i dugorocne vremenske dimenzije, ostvaruje se preko Ju­
goslovenske banke za medunarodnu ekonomsku saradnju QUJ3MES).l . 
Osnivanje ove posebne institueije sa specijalnim zadatkornza do­
punsko kreditiranje proizvodnje opreme i brodova za izvoz ·i zaoba­
vljanje investicionih radova u inostranstvu motivisano jepotreb0f!1 J. . 
ltpodsticanja dugorocne proizvodne i finansijske saradnjedomacih ( \ . 
drustveno-pravnih liea sa inostranim licima i njihovirn zajednickirn na- .'. • 
stupanjem na trecim tdiStirna« (Zakon 0 JUBMES-u io zajednickirn fl­
nansijskim organizaeijama, S1. list SFRJ, 55/78). . . . 
Ovafinansijska institueija vrsi, u skladu sa Zakonom i na bazi vaze­
eih »opstih uslova 0 dopunskom kreditiranju izvoza«, dopunsko kredi- . . 
tiranje poslova kojim osnovne odnosno udruzene banke odobravaju 
izvozne kredite OUR-ima clanieama JUBMES-a, i to za: . 
- izvoz postrojenja, oprerne, brodova i drugih plovnih · objekata 
proizvoda brodogradnje na kredit; , 
- izvoz proizvoda sa posebnom namenom kredita; 
- izgradnju kompletnih energetskih, industrijskih, poljoprfvrednih, 
agroindustrijskih i drugih objekata u inostranstvu na kredit; 
- izvodenje investicionih radova u inostranstvu na kredit; 
- ulaganje u sopstvena mesovita preduzeca u inostranstvu,poseb­
no ako se putem njih obezbeduje izvoz ili .snabdevanje na-se indu­
strije potrebnim sirovinama; 
- obavljanje istraZivackih poslova, izradu studija, projekata i druge 
investiciono-tehnicke dokumentacije za inostrane .partnere na 
kredit . 
. Treba istaci da pri donosenju odluke 0 dopunskom kreditiranju 
odredenog kreditnog posla JUBMES uzima u obziJ;' i odredene cinioee, . 
kao Sio su: konstrukcija ukupnog kreditiranja posla, zastupljenost vlasti­
tog projekta i tehnologije, opreme i mehanizacije jugoslovenskog pore­
kla, 'rentabilnost i ekonomsku opravdanost posla za isporuCioea i kup­
ca, uslove, potrebe i mogucnosti da isporucena oprema ili izradeni 
objekat daje predvidene efekte.2 To znaci da konacnoj odluci 0 odobra­
vanju dopunskih kredita odredenog kreditnog posla, preko JUBMES-a, 
1 JUBMES je osnovan zakonom (Zakon 0 nJBMES-u i 0 zajednickim finansijskim or­
ganizacijama, SI. list, 55/18) i poC::eo je sa radom 1979. Jugoslovenskoj banci su preneta 
sredstva, prava i obaveze Fonda za kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova, na osnovu 
udrufivanja i plasmana sredstava tog Fonda i na osnovu osiguranja izvoznih poslova. 
2 Clan 5. Op~tih usIova za dopunsko kreditiranje izvoza preko JUBMES-a, 1985. god. 
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prethodi kompleksno i svestrano sagledavanje potreba i opravdanosti 

odredenog posla koji zahteva dopunsko kreditiranje. Veoma se mnogo 

· racuna vodi i daje se prioritet u donosenju odluka 0 dopunskom kredi­
tiranju investicionih rado'va u inostranstvu na kredit poslovima koji 
omogucavaju veCi izvoz ugradivane opreme i mehanizatije jugosloven­
skog porekla za cije se izvodenje angafuje mehanizacija\i gradevinska 
oprema proizvedena u Jugoslaviji (clan 11. Opstih uslova za dopunsko 
kreditiranje i_zvoza). Na taj nacin obezbeduje se daleko visi efekat nego 
sto je to sam izvoz. 
Kreditni potencijal ove bankarske organizacije alimentira se iz sle­
decih izvora: 
(1) iz sredstava koja se samoupravnim sporazumom 0 udruzivanju 
u JUBMES udruzuju za tu namenu i iz sredstava osnivackih ulaganja; 
(2) iz sredstava koja organizacije i zajednice deponiraju sa rokorn . 
duzim od jedne godine za tu namenu; 
(3) iz sredstava koja za tu namenu banke udruzuju ·kod JUBMES-a 
· na bazi samoupravnog sporazuma, odnosno na bazi ugovora; 
.. (4) iz sredstava kredita koja JUBMES pribavlja u svoje ime, a za ra­
· cun svojih clanica, kod banaka i drugih drustvenopravnih lica te do­
punsko kreditiranje; 
(5) iz sredstava koja JUBMES pribavlja putem izdavanja obveznica 
u zemlji i inostranstvu u svoje ime i za racun svojih clanica; 
(6)iz sredstava dugorocnog kredita Narodne banke Jugoslavije pre­
netih iz bivseg Fonda za kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova; 
(7)iz sredstava kratkorocnih kredita iz primarne emisije koja Na· 
rodna banka daje za ovu namenu JUBMES-u saglasno utvrdenim cilje­
virna i zadacima zajednicke emisione i novcane politike i zajednickim 
osnovama kreditne politike; 
(8) iz sredstava drustveno-politickih zajednica usmerenih za ovu 
namenu; 
(9) iz sredstava depozita stranih lica pribavljenih za ovu namenu 
saglasno propisima 0 deviznim i kreditnim odnosima sa inostran­
stvom; i 
. (10) iz sredstava inostranih kredita koja JUBMES namenski priba­
.. vlja saglasno zakonskim propisima i ugovorima 0 zaduzenju u ino­
stranstvu. 
Medutim, i pored siroke lepeze moguCih izvora pribavljanja sred­
stava za dopunsko kreditiranje izvoza kapitalnih dobara i izvrsavanje 
investicionih poslova u inostranstvu na kredit, ipak u dosadasnjoj 
praksi ova finansijska organizacija svoj kreditni potencijal uglavnom 
. obezbeduje iz: 
- udruzenih sredstava iz dela kreditnog potencijala banaka, 5tO, u 
saglasnosti sa posebnim samoupravnim sporazumom banaka 0 














- primarne emlslJe, koriscenja reskontnog kratkorocnog kredita 





- osnivackih uloga prenetih za Fonda ovoj Banci, koji su u ograni­

cenom obimu i koji iz godine u godinu realno opadaju. 

Ova konstatacija potvrduje se kroz podatke 0 stanju i izvoru kredit­

nog potencijala JUBMES-a za dopunsko kreditiranje izvoza kapitalnih 

dobara i investicionih radova na kreciit u inostranstvu, koje donosimo 

. u nastavku. 
Tabela 1. 
PREGLED SREDSTAVA J1JBMES-a : 
u mlrd. dinara 
Stanje 3LXII 
sa rokom 1980. 1981. 1982. 1983. 1984.. 
-, 
UBMES-a 1. 2 .. 
Sredstva - ukupno 
Sredstva iz banaka udruzena sa­
15,6 22,6 36,2 51,5 71;7 
". ~ 
~ 
e, a za ra­
ca te do­ 3. 
glasno sporazumu 
- Uce~ce,% 

























4. Sredstva osnivaca 1.2 2,2 2,2 2,2 2,2 
bveznica - UCeSce,% 7,7 9,8 6,0 4,3 3,1 




irn cilje­ Iz ukupnog povecanja kreditnog potencijala ove bankarske organf·
:lnickim zacije, u apsolutnom iznosu od 56,1 mlrd. dinara, 95,2% predstavlja po­
vecanje dugorocnih izvora sredstava, dok na povecanje kratkorocnih 
za ovu izvora sredstava otpada samo 4,8%, i to iz primarne emisije ked na­
rodnih banaka. 
lamenu NajveCi deo povecanog kreditnog potencijala JUBMES-a za dopun-' 
ostran- sko kreditiranje izvoza kapitalnih dobara i izvodenje investicionih ra­
clova u inostranstvu na kredit alimentira se iz dela kreditnog potenci-, 
jala banaka, koji putem samoupravnih sporazuma koji se donose sva­priba­
ke godine, one udrufuju namenski u Jugoslovensku banku za meduna­u ino­
rodnu ekonomsku saradanju. . 
Poslednjih pet godina, 1980-1984, od ukupnog povecanja potencija-
I sred­ la JUBMES-a, koji iznosi 56,1 mlrd. dinara, 33,6 mlrd. iii 60% otpada 
lVanje na sredstva iz kreditnog potencijala banaka. Alimentacija iz dela kre­
asnjoj ditnog potencijala banaka, kako smo napred naveIi, obavlja se putem ' 
vnom samoupravnih sporazuma koji se svake godine zakljucuju na osnovu 
drustvenog plana Jugoslavije iz datog srednjorocja, Dogovora socijali­
sto, u stickih republika i socijalistickih autonomnih pokFajina 0 nacinu obez­
tka 0 bedivanja sredstava za realizaciju programa izvoza oprcl11c i brodova i 
u na­ izvodenje investicionih radova u inostranstvu na kredit, oc.lluka 0 c i Uc:­
l ima i zadacima zajednicke emisione i novca~e politike i zajednickih 
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osnova kreditne politike i, konacno, saglasno i na osnovu Zakona 0 
privremenoj zabrani raspolaganja delom drustvenih sredstava. 
Na osnovu napred nabrojanih dokumenata i propisa, u kojima su 
utvrdeni prioritetni ciljevi i zadaci u oblasti ekonomskih odnosa sa 
inostranstvom, i obaveza banaka da usmeravanjem dela svog kredit­
nog potencijala obezbede sredstva zakljucuju se samoupravni sporazu­
mi svake godine, kojima se utvrduju obim, uslovi i konkretne obaveze 
poslovnih i udruzenih banaka za udruzivanje sredstava kod Jugoslo" 
venske banke (JUBMES). Obim obaveze banaka za obezbedivanje 
sredstava za ove namene utvrduje se putem primene jedinstvenog 
procenta na neto kreditni potencijal banaka sa stanjem na dan 31. XII 
prethodne godine.3 
Sredstva banaka kod Jugoslovenske banke (JUBMES) udruruju se 
pod'sledecim uslovima: 
- rok otplate je 8 (osam) godina za grace-periodom od dve godine; 
vracanje je u 6 (sest) jednakih godiSnjih rata; 
- na udruzena sredstva· kod JUBMES-a banka naplacuje jedinstve­
nu kamatnu stopu u visini kamatne stope koju, saglasno aktima 
svoje poslovne politike, primenjuju u kreditiranju izvoza kao pri; , 
oritetne namene. 
Bilo je godina kada su obaveze banaka bile utvrdivane kombinova­
njem nacela opsteg interesa i neposredne zainteresovanosti banaka, i 
to u oclnosu 40% : 60%, odnosno 50% i 50% i s1. 
-To maci da se jedan deo dopunskih sredstava udruZivao, putem 
nacela 0 opstem interesu, primenom jedinstvenog procenta za sve 
badke na .neto kreditni potencijal banaka sa stanjem na dan 31. de­
cembra prethodne godine, a drugi, preostali deo dopunskih sredstava, 
. udruzivao se po nacelu neposredne zainteresovanosti odredenih bana­
l ka, srazmerno stanju koriscenih kredita kod Jugoslovenske banke na 
. { <4n 31.decembra prethodne godine. 
. " Po tojosnovi udruzeno je ukupno kumulativno 73.806,8 miliona di­
: nara, ,i to po republikama i pokrajinama, kako sledi (za period 
1975:-198S): 
CrnaBiH Hrvatska Makedonija Siovenija Srbija Kosovo Vojvodina Ukupno
Gora 
8.447,7 652,4 24.910,1 2.813,5 11.181,5 20.716,9 629,2 4.455,0 73.806,8 
d~: 11,4 0,9 33,7 3,8 15, I 28,1 0,8 6,0 100,0% 
Uplacena sredstva po ovom osnovu u fond JUBMES-a postala su 
znacajnija, i po udelu u ukupnom kreditnom potencijalu u strukturi 
3 Samoupravni sporazumi 0 udruzivanju sredstava za kreditiranje izvoza kapitalnih 
dobara kod lugosiovenske banke za me~unarodnu ekonomsku saradnju za 1982, 1983. i 
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Drugi znacajan izvor iz kojeg se alimentira kreditni potencijal JUB­

MES-a, a koji ima visoko ucesce u formiranju kreditnog potencijala 

JUBMES-a, jeste povecanje kredita koje ova banka koristi iz primarne 

emisije kod narodnih banaka. U periodu 1980-1984. godine povecanje 

kreditnog potencijala za dopunsko kreditiranje izvoza kapitalnih do­
- bara i investicionih radova na kredit u inostranstvu, na bazi dobijenih 
kredita iz primarne emisije, zabelezio je povecanje za 21,6 mlrd. dina­
ra, sto predstavlja 38,6% ukupno . ostvarenog povecanja sredst.ava -za 
dopunsko kreditiranje. . 
Iz svega ~to je receno 0 strukturi izvora iz kojih se alimentirafonq ' 
JUBMES-a moze se zabeleziti da postojeca formula formiranja fonda _" 
JUBMES-a ne pruZa dovoljno solidnu i dugotrajnu osnovu poslovanja-I -: • 
ove institucije, a time i podsticanje izvoza opreme, brodova i izvoaenje 
investicionih radova u inostranstvu putem kreditiranja. To navodi na ­
konstataciju da se ova finansijska institucija bazira na nesigurnoj os- : 
novi. Sam mehanizam prikupljanja sredstava u fond JUBMES-a jeste 
nesiguran i mukotrpan, zbog toga ~to svake godine treba na pocetku 
godine zakljucivati samoupravne sporazume sa odredenim brojem po­
slovnih banaka 0 udruzivanju sredstava u JUBMES-u sa odredenim 
koeficijentom od neto kreditnog potencijala svake banke, sto se cesto 
ta procedura provlaci prilicno dugo, a u nekim slucajevima neke od 
banaka odustaju od izvdavanja preuzetih obaveza iIi ih ne ispunjavaju 
u· potpunosti. Zbog nesigurnog i neredovnog priliva sredstava, ova fi­
nansijska institucija postaje - umesto podsticajnog i razvojno­
-stimulativnog elementa izvoza opreme, brodova i izvodenja investi­
cionih radova u .inostranstvu na kredit - ogranicavajuCi faktor;- Oce-­
vidno to stanje proizilazi iz poslovnog resenja 0 nacinu formiranja fon­
da JUBMES-a. Funkcionisanje ove finansijske institucije na veCpome­
nutoj osnovi vodi do njene neefikasnosti i inferiornosti u odnosu na 
_	ostale slicne banke u svetu. Treba reCi da pri izvozu proizvoda sa veo­
rna visokim vredostima, poput brodova, opreme i sl., u svim zemljama 

sveta gde je ovaj segment izvoza inaugurisan u prioritetima, sarna 





Kapital tih ustanova obezbeduje sarna drZava, time se obezbeduju 
sredstva za kreditiranje izvoznih poslova na trajnim osnovama. 
Uslovi po kojima ove institucije odobravaju kredite za izvoz veoma 
su povoljni, sto ih cini veoma konkurentnim, U poslednjim godinama 
4 Medu poznatim specijalizovanim institucijama sa zadatkom da kreditiraju izvoz, a 
koje imaju medunarodnu reputaciju, ubrajaju se: Export·Import Bank of United States ­
SAD, Export Development Corporation - Kanada, Export.Import Bank of Japan - Japan, 
Banque Franc;aise du Commerce Exterieur - Francuska, Ausfuhrkredit Gmbh i Kredit ­
antalt fur Wiederaubau - SR Nematka, Export·Import Bank of India - Indija, The 
Export·Import of Korea, Famex - Meksiko, Finex - Brazil i mnoge druge koje ne navodi­
mo. 
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primenjivana je' praksa, pogotovo kod nekih zapadnoevropskih zema­ Pore 
Ija, u kreditiranju izvoza - odobravanje »mesovitih« kredita gde se je­ lize, uh 
dan deo izvoznog posla finansira u vidu poklona iii dugorocnog kredi­ u regio: 
ta sa rokom vracanja koji se krece izmedu 20 iii 30 godina, uz grace­ po poje 
-period i nisku kamatnu stopu, dok se drugi deo obezbeduje pod uslo- / objekti1 
virna standardnim za izvozne kredite.s Istocnoevropskim socijalisti­ va (rep' 
ckim zemljama koje imaju svoje odredene specificnosti, odobravaju se la JUB~ 
izvozni krediti sa rokovima kreditiranja od 10 do 15 godina, pa i duze, nih kre 
sa relativno dugim graee-periodom i kamatnom stopom od oko 3--4%. to sa 
Xod mnogih zemalja izvozni se krediti finansiraju pod veoma povolj­ stvarni! 
nim uslovima: rok vracanja veci od 10 godina, kamatna stopa, u veCini ranje i 
slucajeva, izmedu 9% i 12,5% i, sto je veoma vazno, a to ~ praksi redivaj 
prelivaJUBMES-a nije tako, kreditiraju se direktno inokupei. U kontekstu 
prezentiranih uslova odobravanja izvoznih kredita, koje primenjuju u Reg 
poslovanju navedene speeijalizovane drZavne ustanove za izvozne po­ kazace 
slove, izvoz proizvoda sa veoma visokim vrednostima koji se ne mogu Na 
kupitiza gotov novae predstavlja pravu poslovnu virtuoznost. gionall 
Te finansijske ustanove postale su sinonim izvozne ekspanzije u cenju 
tim iemljama. Kod nas je transformaciju JUBMES-a u veoma uspesnu dye ka 
finansijsku instituciju za kreditiranje izvoza opreme, brodova i izvode­ Prv 
nje investicionih radova u inostranstvu nemoguca, a da se ne zadire u iskoriA 
postojeCi mehanizam funkeionisanja ove institucije, tj. u nacin formi­ vatska 
ranja sredstava kreditnog potencijala. Bogato iskustvo svih zemalja u UI 
-- svetu koje imaju speeijalizovane institueije za kreditiranje izvoza do­
'obe sc 
voljno sugeriSe potrebu izvora adekvatnog koneepta formiranja sred­ treba 
stava u ovakvim institueijama. U tom smislu kod nas je potrebno an­ Socija
gazovanje drustvene zajednice u praveu izdvajanja dela iz budzeta za 
-men 
potrebe . finansiranja izvoznih kredita. Ta obaveza 0 izdvajanju odnosi­ vozni} 
la bi se na budzet federaeije i na budzete soeijalistickih republika i so­ 1978­
cijalistickih autonomnih pokrajina. l) odredivanju vi sine partieipaeije te (to
pojedinih republika i pokrajina poslo bi se od njihovog ucesca u izvo­ suditi 
zu. Time se obezbeduje siguran, trajan i stabilan izvor u formiranju godin
kreditnog potencijala JUBMES-a, vezanog za realnu kategoriju - izvoz til 
. iz repubIika i pokrajina. 
odnm 
kredi1 
Ii te r 
·3J. Vrednost i struktura pO regionalnoj pripadnosti G< 
nja JlUkupna vrednost izvoznih poslova koje je u periodu 1968-1985. go­
tencijdine dopunski kreditirao JUBMES (fond)6 iznosi 7.468,5 miliona dola­
·emisi
ra, a njihova kreditirana vrednost 4.284,5 miliona dolara. 
sreds 
5 Vise 0 tome: Ekonomska politika od 24. 12. 1984. (Sarno u 1982. godini zapadno­ bucijo
evropske zemlje dale su 102 »mesovita« kredita u iznosu od 2,3 mlrd. dolara, a vee u inost1984. godini broj »mesovitih« kredita povecao se na 238. a njihov iznos za 5,2 mlrd. dola­
raj. nog I 
~ Godisnji izvestaji JUBMES-a i Fonda za kreditiranje i osiguranje izvoznih poslova. osp< 
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zema- Pored ukupne vrednosti izvoznih poslova, potrebno je, za nase ana­

! se je­
 lize, utvrditi i regionalnu strukturu. Dakle, potrebno je utvrditi stanje

kredi­
 u regionalnoj distribuciji u iskoriscavanju dopunskih izvoznih kredita 

grace­
 po pojedinim republikama i pokrajinama. Medutim, svemu tome, radi 

d uslo­
 objektivnog razmatranja, prethodi utvrdivanje visina regionalnih prili­

ijalisti­
 va (republicke i pokrajinske uplate) u formiranju kreditnog potencija­

~aju se la JUBMES-a. Uporedo pracenje stanja iskoriscenosti dopunskih 'izvoz­

i duze, nih kredita i visine priliva sredstava u formiranju fonda JUBMES-a, i 

, 3-4%. to sa regionalnog aspekta, predstavlja kompletiranje predstave 0 

povolj­
 stvarnim relacijama i odnosima pojedinih regiona u odnosu na formi­

vecini 
 ranje i iskoriScavanje dopunskih izvoznih kredita kod JUBMES-a. Upo-' 

praksi 
 redivajuCi veliCine ovih dveju relacija, omogucava se otkrivanje ne,to 
prelivanja sredstava iz jednog u drugi region.ltekstu ' " , 
IjUjU u Regionalu strukturu priliva i odliva sredstava fonda JUBMES-a pri­
ne po­ kazacemo u tabeli 3, i to za period 1978-1985. godina. " 
"mogu Na bazi podataka saddanih u tabeli 2 i relativnih pokazatelja Ore­ ~' ,
-1 \ 
gionalnoj strukturi priliva u JUBMES u regionalnoj strukturi u koris- ' 
azije u , ~enju dopunskih izvoznih kredita, mozemo konstatovati da postoje . 
spesnu dye kategorije regiona. ' 
izvode­ Prva kategorija regiona su oni koji su uplaCivali manje nego sto su 

idire u 
 iskoriscavali. Medu njih se svrstavaju: SR Bosna i Hercegovina, SRHr­

formi- vatska i SR Slovenija. 

nalja u 
 U drugoj kategoriji regiona su sve ostale socijalisticke republike i )za do­ obe socijalisticke autonomne pokrajine - Kosovo i Vojvodina. OvCle 
a sred­ treba posebno napomenuti, a to se vidi iz tabela 2 i 3, da se stanje u 
IDO an­ Socijalistickoj Pokrajini Kosovo poslednjih dveju godina - 1984., i '198'S 
leta za 
- menja u pravcu manjeg uplacivanja a veceg koriScenja dopunskih-iz­)dnosi­ voznih kredita kod JUBMES-a. S obzirom na to da u periodu(a i so­ 1978-1983. godine ova pokrajina nije koristila dopunske izvozne kredi­
:ipacije te (to je slucaj poslednjih dveju godina), na osnovu toga se ne moze 
u izvo­ suditi 0 nekoj tendenciji. Zato treba uzeti sa rezervom podatke za te 
airanju godine.
-izvoz Cinjenica da su se izdiferencirale dye grupe federalnih jedinica u 
odnosu na uplate u fond JUBMES-a i koriScenje dopunskih izvoznih 
kredita, namece se kao neophodno otkrivanje uzroka koji su generira­
Ii te razlike. 
Genezu tih razlika treba traziti u samom mehanizmu funkcionisa­
nja JUBMES-a. Nairne, koncepcija formiranja sredstava kreditnog po­~8S. go­
tencijala JlJBMES-a bazira se u najvecem delu na uplati banaka i nala dola­
emisionim kreditima. Razmatrajuci postojecu formulu formiranja 
sredstava JUBMES-a u kontekstu stanja u domenu regionalne distri­
,zapadno­ bucije proizvodaca brodova, opreme i izvodaca investicionih radova uI,avecu 
.lrd. qola- inostranstvu, mozemo reCi da postojece resenje u formiranju kredit­
nog potencijala ove izuzetno vazne institucije ne vodi dovoljno racuna 
oslova. o specificnosti izvozne strukture federalnih jedinica i da ona predsta­
.',~ Tabela 2, .....-­
0' upLACENA SREDST'1it'1HtJBMES I KORISCENJE DOPUNSKIH KREDITA POREPUBLIKAMA I' 
. POKRAnNAMA* 
: .: .... \ . 
u milionima dinara 
.~ .,. -.
-~ 
.J:"',.;{I,~' ,.1.BiH Crmi Gora Hl'vatska Makedonija Siovenija
.. ,IGodina 
Up lata Koriscenje . Uplatil Koriscenje Uplata Koriscenje .Uplaia Koriscenje Uplata Koriscenje 
1978. 528,3 593,0 46,6 6 3.228,0 1.093 2~0,3 192 526,6 183 
1979. 611,5 615,0 41.4 3.438,2 2.127 365,5 204 543,0 493 
1980. 921,7 322,0 73,4 26 3.737,0 . 2.448 435,8 196 861,3 627 
1981. 1.285,4 860,0 49,1 16 5.116,0 4.627 510,5 191 1.407,1 974 
1982. 2.052,3 2.268,0 . 202,0 136,5 10.890,7 9.134 830,2 138,8 2.113,8 664,8 
1983. 3.542,1 1.815,2 459,9 21,0 17.521,3 ' 14.355 1.550,6 27,2 4.831,5 2.048,6 
1984. 4.677,7 1.588,3 335,6 23.211,1 19.457,2 1.480,2 800,8 5.191,0 4.469,2 
1985. 6.757,2 11.379,2 75,3 39,9 22.369,9 29.589,8 1.203,4 344,4 7.418,4 . 7.435,1 
Ukupno: 20.376,2 19.440,7 1.283,3 245,4 89.512,2 82.831,0 6.656,5 2.094,2 22.892,7 16.894,7 
Tabela 2 (nastavak) 
Srbija Kosovo Vojvodina SFRJ 
Godina 
Uplata Koriscenje Uplata Koriscenje Uplata Koriscenje Uplata Koriscenje 
1978. L990,8 1.828 27,2 205,9 30 6.633,7 3.925 
1979. 2.241,3 1.267 27,2 238,3 44 7.506,4 4.750 
1980. 3.252,3 2.909 . 39,4 369,6 156 9.690,5 6.684 

























-" 1985 . 22.917,9 12.634,3 792,4 1.713,7 2.453,1 663,4 63.987,6 63.799,8 
• Izvor: Materijal Jl·B.\USa za period 1978-1985. 
Tabela 3. 
REGIONALNA STRUKTURA UPLATA JUBMES-u I KORISCENJE DOPUNSKIH IZVOZNlH KReDITA ZA 
PERIOD 1973--1985* 
SFRJ -'100,0% 
".,...:•• ~..J:__BiH Cma Gora Hrvatska Makedonija Sl.ovenija Srbiia Kocnvn 
Godina 
"*lzvor: Materijal JlIl .\1ES·;, za p~ri6d 1978-1985. 
Tabela 3. 
REGIONALNA STRUKTURA UPLATA JUBME5-u I KORISCENJE DOPUNSKIH IZVOZNIH ~DlTA ZA 
PERIOD 1978-1985* 
SFRJ = 100,0% 
BiH Crna Gora Hrvatska Makedonija Slovenija Srbija Kosovo Vojvodina 
Godina 
/ Uplata Koriseenje Uplata KoriUenje Uplata Kori~ccnje Uplata Kori~cenje Uplata Kori~cen.ie Uplata Kori~c.nje Uplata Kori~c.nje Uplata Kori~cenje/ 
1978. 7,7 15.1 0.7 0.1 47,2 27.8 4,1 4.9 7,7 4.7 29,1 46.6 0.4 3,0 0.7 
1979. 8.1 12.9 0,5 45,8 44,8 4,9 4.3 7,2 10,4 29,8 26.7 0,4 3,2 0,9 
1980. 9,5 4,8 0,7 0,4 38,5 36,6 4,5 2,9 8,9 9.4 33,5 43,S 0,4 3,8 2,3 
1981. 9,4 8,4 0,3 0,1 37,4 45,4 3,7 1,9 10.3 9.5 36,8 32,5 0,3 2,6 2,0 
1982. 8,0 15,0 0,9 0,9 42,5 60.3 3,2 0,9 8,2 4.4 34,6 13.9 0,07 2,4 4,5 
1983, 8,0 8,3 1,04 0,1 39,8 66,0 3,5 0,1 11.0 9,4 32,4 11,6 0,5 3.6 4.4 
1984. 9,1 4,6 0.6 45,3 56,3 2,9 2,3 10.1 12,9 27,7 19,8 0,4 2,7 3,7 1.3 
1985, 10,5 17,8 0,1 0,1 34,9 46,4 1,9 0,5 11,6 11,6 35,8 19,8 1,2 2,9 3,8 1,0 
Ukup· 

no: 9,2 12,1 0,6 0,1 40,2 51,5 2,99 1,30 10,3 . 10,5 32.6 20,8 0,6 1,6 3,5 1,98 






vlja osnov u odredivanju visine participacije regiona u fond JUBMES-a, 3.2. Usic 

umesto ukupna privredna struktura doticnog regiona predstavljena po­

sredno putern kr~ditnog potencijala banaka. 
 U pre 
JUBMESOCita nedoslednost i neadekvatnost datih resenja u formiranju uslova i 
. sredstava JUBMES-a irnpliciraju nuzno regionalne razlike. U takvoj si­
osnovni 
tuaciji postaje norrnalna stvar da jedni regioni viSe pariticipiraju u for­ Dopuns~
miranju fonda JUBMES-a u odnosu na njihovo ucesce u koriscenju do­ odobrenpunskih izvoznih kredita, i obratno. 
a nije o' 

Interesantno je istaCi da se u proteklom periodu od preko decenije i dopuns~ 

. . vise u odnosu na strukturu iskoriscenih dopunskih kredita kod JUBMES-a kraci 00 

zapaia trajna tendencija smanjena ucesCa izvoza opreme na kredit u set godi 

ukupno iskoriscenim dopunskirn kreditima za izvoz. Suprotna toj tenden­ gurani ( 

ciji j~ tendencija kod izvoza brodova na kredit, gde ucesce iz godine u go­ od vrst€ 

dinu belezi stalni rast. Te strukturne tendencije prikazacemo u pregledu izvoda ~ 





Tabela 4. . Ie posl< 
STRUKTURA ISKORISCENIHDOPUNSKlH KREDlTA JUBMES-a (FONDA) U PERlODU . izvoZa ] 
1968-1983. izvoznilu proeentu cene d( 
1968-81. 1982 . . 1983. kod izv 
nih stoOprema 46,3 35,1 21,4 
Brodovi 38,2 53,3 57,1 nom 15 
Investicioni radovi i izgradnja kompietnih od regi
objekata 14,8 10,9 20,9 
..:4. Uiaganja u preduzeca u inostranstvu i studije 0,7 . 0,7 0,6 gresira 
dopun:
Izvor: Godisnji izveStaj JUBMES-a i Fonda za kreditiranje i osiguranje izvoznih posiova, nih rae 
. po mr Predragu Kaporu, Finansiranje izvoza kapitalnih dobara i izvodenje invesli­
.su ti u: 
.... cionih radova u irzostrarzsrvu na kredil, Truste-novae, kapitai, 1/1985. 
poloZa 
POI 
Jos indikativ-niji podatak 0 regionalnoj koncentrisanosti u korisce­ dopur 
nJiidopunskih izvoznih kredita jeste podatak koji govori da je u perio­ najma 
du od 1968. godine naovamo 10 poslovnih banaka, najveCih korisnika tiranje 
dopunskih izvoznih kredita, ostvarilo ucesce od 84% ukupno odabra­ krerul 
nih i iskoriscenih kredita. Medu njima sarno na tri banke - Jugobanka, plate 
Udruzena banka - Beograd, Rijecka banka - Rijeka i Zagrebacka ban­ rnedu 
ka - Zagreb - otpada 54,4% ukupno odobrenih i 55,4% ukupno iskoriS­ nosi ; 
cenih dopunskih kredita.7 JUB~ 
zemljKonacno, na bazi svega napred recenog, rnozemo konstatovati da 
su nafinansiranje izvoznih kredita putem postojeceg mehanizrna JUBMES-a 
u ostnuzno generira regionalno prelevanje dohotka, sto u odsustvu odrede­
primnih korektiva dovodi do nepozeljne ekonomsko-razvojne irnplikacije. 
sluCa 
_mlje7 Mr Predrag Kapor, citirano delo. 
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·a, 3.2. Uslovi i kriterijumi za odobravanje kredita 
0­
U proteklom periodu, od formiranja Fonda 1968. godine, preko 
JUBMES-a 1979. godine, do danas, i pored izvrsenih izmena u pogledu
U 
uslova i kriterijuma za odobravanje kredita, ipak su u sustini sadriani 
·1-
osnovni postulati prethodnog sistema finansiranja izvoza na kredit. 
r­ Dopunsko kreditiranje je iskljucivo dinarsko kreditiranje banaka za 
)-
odobrene izvozne kredite. JUBMES ne kreditira direktno proizvodaca, 
a nije ovlascen da direktno kreditira inokupca. Osnovni uslov da se · 
dopunsko kreditiraju izvozni poslovi jeste da je ugovoreni rok otplate 
·a kraci od dve godine, ali ne kraCi od jedne godine, odnosno duzi od de" . 
u set godina, uz minimalni ugovoreni avans 10% i da su prethodno osi- ' 
1- gurani od nekomercijalnih rizika. Visina dopunskog kreditiranja zavisi 
)­ od vrste izvoznog posla i regiona izvoza. Tako se, na primer, kod pro­
U izvoda sa posebnom namenom, brodova, izgradnje kompletnih objeka. . 
ta i ulaganja u vlastita i meSovita preduzeca dopunsko kreditiranje 
obavlja u visini do 80% ukupne vrednosti tih poslova, i to ako se ti po­
slovi izvoze u zemlje u razvoju, dok se za ostale regione sveta i za osta-
Ie poslove koji se dopunski kreditiraju visine dopunskog kreditiranja ·· 
izvoza krecu izmedu 65% i 70%. Rokovi otplate, u zavisnosti od vrste 
izvoznih poslova, krecu se kod serijskih masina i uredaja cije jedinicne 
cene dostizu do 1.000 USA dolara do 3 godine, a najviSe do 12 godina 
kod izvoza brodova i kompletnih objekata. U odnosu na visine kamat­
nih stopa na dopunske kredite doslo je do odredenog porasta i sredi­
nom 1984. godine one su iznosile realno izmedu 70io i 110/0., u zavisnosti 
od regiona izvo:za. Tako niske realne kamate odrfavane su putem re­
gresiranja. ImajuCi u vidu sve navedene uslove pod kojima se obavlja 
dopunsko kreditiranje izvoza opreme, brodova i izvodenje investicio­
nih radova u inostranstvu na kredit, moze se sa pravom zakljuciti da 
su ti uslovi veoma povoljni i da su korisnici tih kredita u povlascenom 
polofaju. 
Pored napred navedenih uslova kreditiranja pod kojima se obavlja 
dopunsko kreditiranje preko JUBMES-a pojedinih poslova izvoza u 
najmanje razvijene zemlje medu zemljama u razvoju, dopunsko kredi­
tiranje je pod povoljnijim uslovima, i to kako u pogledu roka otplate 
kredita tako i u odnosu na visinu ucesca Jugoslovenske banke. Rok ot­
plate kredita za navedene poslove izvoza u najmanje razvijene zemlje 
medu zemljama u razvoju utvrduje se za dve godine duze nego sto iz­
nosi za iste poslove u ostalim slucajevima. U pogledu visine, uCeSce 
JUBMES-a u poslovima izvoza koji se obavljaju u napred navedenim 
zemljama u razvoju pomera se za daljih pet procentnih poena u odno­
su na visinu ucesca JUBMES-a u izvoznim poslovima koji se obavljaju 
U ostalim zemljama u razvoju. To znaci da se rok otplate kredita, na 
primer kod izvoza brodova i kompletnih objekata, koji u normalnom 
slucaju iznosi 12 godina, kad je rec 0 izvozu u najmanje razvijene ze­
mlje medu zemljama u razvoju protefe na 14 godina, a visina ucesca 
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JUBMES-a u tom slucaju . za navedene izvozne poslove povecava sa 
80% na 85%. 
4 
. . 
. UporedujuCi navedene uslove: dopunskihizvoznih kredita JUBMES-a 
sa....uslovima koje n.ude slicne specijalizovane ustanove uostalim zemlja­
ma-u svetu, kojesu izvozu opreine, brodova i sl. dali prioritetan tretman, 
moZe 'se sa sigumosCu tvrditi da su JUBMES-ovi uslovi nekonkurentni . 
. Za ilustraciju navescemo rasprostranjenu praksu odobravanja kre­
dita u zapadnoevropskezemlje, gde se jedan deo izvoznog posla finan­
.' sira putem poklona iii dugorocnog kredita sa rokom 20-30 godina uz 
grace-period i nisku kamatu, a drugi deo odobrava pod uslovima stan­
dardnim "za izvome kredite. U zemljama istocne Evrope, putem me­
dudrlavnih kreditnih aranZmana, finansiranjeizvoza opreme i izgrad­
nje objekata u zemljama u razvoju obavlja se sa rokovima kreditiranja 
od 10 do 15 godina, pai duze, sa relativno dugim grace-periodom i 
kamatom kojanije veca od 3 do4%. Pored ove prakse kreditiranja iz­
voza u navedenim zemljama, nisu za potcenjivanje praksa i napori u 
dogradivanju sistema kreditiranja izvoza u pojedinim zemljamau raz- . 
voju, gde i Jugoslavija pripada. Na tom planu su se posebno eksponi­
rali Indija, J. Koreja, Meksiko, Brazil i neke druge zemlje u razvoju. 
sarno za uporedenje navescemo, na primer,rokove izvomih kredita 
kOJe odobrava Export-Import Bank of Korea, koji se protem izmedu 6 . 
m eseci i 10 godina sa kamatnomstopom 9-9,5% godiSnje. Da bi se 
objasnio domet uspesnosti na polju izvoza brodova iizvodenja radova 
u inostranstvu, Export-Import Bank of Korea, koja je drlavno vlasni­
~tvo, cini se da je dovoljno aka se ima u vidu da su jUZnokorejske fir- ' 
me 1983 . . godine, po vrednosti ugovorenih radova bile na trecem me­










Konacno, nakon namerne ali korisne digresije, radi kompletiranja 
' .... saznanja 0 uslovima odobravanja izvoznih kredita u raznim zemljama ' 
" .. ·.:sveta i njihovog uporedenja te koriscenja njihovog bogatog iskustva 
_': nil tom planu u usavrsavanju i dogradivanju ' naSeg sistema kreditira­
.. ~. nja izvoza brodova, opreme i izvodenja investicionih radova u ino­
", . "stranstVu, mi se opet vracamo na tIo nase prakse i prakticnih resenja 
iZvoza pomenutih proiivoda. 
Napred izneti uslovi u odnosu na Vlsme dopunskog kreditiranja, . 
duzine rokova, visine kamatne stope i sl. u odobravanju dopunskih iz­
voznih kredita korl" JUBME$-a jesu veoma povoljni i u poredenju sa 
ostalim dugorocnim investicionim kreditima neselektivnog karaktera. 
Tako povoljni uslovi izvoznih kredita prisutni su svuda u svetu. 
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{a sa 4. 	 Instrumenti politike selektivnog kreditiranja izvoza i nivo 
beneficiranosti kod pojedinih vidova kredita (mogucnosti 




 U sprovodenju sistema podsticanja izvoza znacajna uloga, svakako, 
ni. pripada izvoznirn kreditima. Ovaj segment kreditnog sistema je deo 
. kre­ selektivne kreditne politike koja se obavlja prema beneficiranim uslo­
lnan­ virna u pogledu mogucnosti reskontovanja kredita, visine kamatne 
la uz stope, roka otplate i sl. 
stan­ Politika selektivnog kreditiranja predstavlja veoma znacajan mehp-
I me­ nizam putem kojeg se obavlja alociranje kredita poslovnim bankama · 
grad­ iz primame emisije. Neretko se ovaj mehanizam javlja kao dOpUnski ·· 
ranja izvor u formiranju kreditnog potencijala banaka za potrebe finansira­
lorn i nja odredenih poslova i namena. Selektivno kreditiranje veoma se us­
Ija iz- . pesno koristi i u podsticanju izvoza putem kreditiranja. Stope re­
ori u eskonta, kamatne stope i roka otplate, kad je rec pogotovo 0 krediti: 
1 raz-· rna za podsticanja izvoza opreme, brodova i izvodenje investicionih ra~ . 
;poni­ dova u inostranstvu, veoma su povoljnije cak i od ostalih selektivnih 
!Voju. namena. Tako, na primer, kod kredita za izvoz opreme, brodova i izvo~ 
denje investicionih radova u inostranstvu stope reeskonta iznosile su'edita 

edu 6 (sa izuzetkom 1983. godine, kad je, zbog konverzije, stopa iznosila 35%, 

u 1984. godini kad je ostala na istoj visini i 1985. godine kad j~' poveca­
bi se 
na na 70%) gotovo 100%, racunato od potrazivanjapo kreditima .idova 
;lasni­ . JUBMES-a sa rokom dospeca do tri godine. Odlukom o · uslovima za 
.c:e fir­ koriscenje primarne emisije u 1986. godini predvidena je stopa od 
nrne- 65% i to je najveca stopa u uporedenju sa svim ostalim selektivnim fz­
voznim kreditirna. U uslovima niske akumulativne sposobnosti privre- _ 
de i nedovoljne likvidnosti, pritisak da se sto vise dodatnog novca i 
iranja bankarskog kredita dobija iz primame emisije postaje mnogo jaci. . 
,ljaina' Gotovo je postala praksa: vise od 50% ukupnog kreditnog:potenci­
:ustva jala JUBMES-a formira se preko primame emisije. Samo je prosle go­
c!.itira- dine ova banka dobila 59 milijardi dinara kredita iz primame emisije. 
J .ino­ Od tog iznosa 38 milijarde dinara bili su kratkorocni krediti, koji suo 
~senja primenom Zakona 0 konverziji, donetog u aprilu 1986. godine (Sl.list, 
20/86), postali dugorocni sa rokom vracanja 20 godina i sa grace­
-periodom pet godina i kamatnom stopom 15%. 
iranja, . Uopste, rokovi otplate kod dopunskih kredita za izvoz opreme i 
kih iz­ brodova i izvodenje investicionih radova u inostranstvu krecu se do 
nju sa 10 i 12 godina i sa veoma povoljnirn kamatnim stopama, koje su se u 
Iktera. 1984. godini kretale izmedu 7% i 11% realno, u zavisnosti od vrste iz­
voznih poslova i regiona izvoza. . 
Rocna transformacija kredita iz primame emisije - iz kratkorocnih 
u dugorocne kredite - utice na promene u ukupnom kreditnom po­
tencijalu J1:JBMES-a u pravcu povecanja ucesca dugorocnih kredita iz 
primame emisije. To se posebno zapaia od 1983. godine naovamo, 
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kada su Zakonom 0 konverziji kratkorocni krediti iz primarne emisije 
postali dugorocni. To se vidi iz pregleda 0 stanju i rocnoj strukturi 
kredita iz primarne emisije kod JUBMES-a. 
Tabela 5. 
STANJE I ROCNA STRUKTURA KREDITA IZ PRIMARNE EMISlJE U KORISCENJU 
JUBMES-a 
u mlrd. dinara 
1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 
I. Ukupni krediti iz primarne emisi­
je 











- kratkorocni 6,6 10,9 19,0 6,4 9,3 
2. Strukture 
- dugoro(:ni 27,5 19,8 11 ,3 77,0 69,7 
- kratkoro(:ni 72,5 80,2 88,7 23,0 30,2 
[zvor: Mirko G'aljak, lugoslovensko bankarstvo, 9/1985. 
Transformacijom rocnosti kredita u dugorocne kredite iz primarne 
erpisije doslo je do promene u strukturi rocnosti prema vecem ucescu 
dugorocnih kredita. Iz pregleda se vidi da se sa 11,3% ucesce dugoroc­
nih kredita u 1982. godini povecalo na 77% u 1983. godini, odnosno sa 
6,9% na 42,5% racunato od ukupnih sredstava JUBMES-a. 
5. Zakljuena razmatranja 
.Iz svega recenog proizlazi zakljucak da je JUBMES proizvod nasih 
opredeljenja u politiei razvoja ekonomskih odnosa sa inostranstvom, 
Cije se teZiste stavlja na povecanje izvoza znanja, tehnologije, investi­
"cione opreme i brodova na dinamicnoj osnovi. Stavljanje tezista na 
povecanje izvoza navedenih proizvoda determinirano je potrebom za 
poboljsanje strukture ekonomskih odnosa sa inostranstvom sa sto ve­
. ' :' tim efektima neto deviznog priliva. To je uostalom i programska ori­
jentacija, posebno naglasena u Dugorocnom programu ekonomske 
. . stabilizaeije. 
Finansijska podrska izvoza tih proizvoda namece se kao potreba 
zbog Cinjeniee sto se iskljucuje mogucnost kupovanja za gotov novae 
. proi:z;voda poput brodova, investieione opreme, masinogradnje i s1., 
cije su vrednosti veoma visoke. Izvoz tih proizvoda je nezamisliv ako 
se ima u vidu da se u savremenom svetu veoma mnogo pafuje posve­
cuje poboljsanju uslova prodaje, rokova kreditiranja, visine kamatnih 
stopa, direktnog kreditiranja inokupea i s1. Medunarodna praksa izvo­
za je na tom planu veoma bogata, posebno iskustvom speeijalizovanih 
finansijskih ustanova koje su stekle medunarodnu reputaeiju, poput 
Hermesa, Eksim-Banke i s1. 
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Kad vee govorimo 0 specijalizovanim finansijskim ustanovama za 
kreditiranje izvoza, koje su se eksponirale u domenu poslovanja na 
medunarodnoj sceni, treba imati u vidu mehanizme fonniranja kredit­
nog potencijala i funkcionisanja tih investicija kako bismo otkrili , taj­
nu uspeha. Odmah da kazemo da je svim tim ustanovama koje posluju 
u raznim zemljama savremenog sveta zajednicko to da osnivacki fond 
alimentira drlava i da ona brine 0 organizaciji specijalne ustanove. 
Nasuprot tome imamo na§u praksu i saznanje 0 mehanizmu funkcio­
nisanja naseg reSenja na planu sprovodenja kreditiranja ·izvoza opre­
me, brodova i izvodenja investicionih radova u inostranstvu. Odmi'th' . 
cemo reCi u vezi s modelskim konceptom funkcionisanja JUBMES~a . j, 
da se ta finansijska institucija bazira na nesigurnom, nestabilnbm i ne­
redovnom izvoru sredstava, sto je cini neefikasnom i inferiornijom u 
odnosu na poslovanje slicnih institucija u savrernenom svetu. Cinjeni~ 
ca da se pocetkom svake godine obavljaju poslovi svojstveniinicijal­
nom osnivanju institucija dovodi do odugovlacenja donosenja sarno­
upravnih sporazuma 0 odredivanju vi sine participacije banaka, koji se 
i u slucaju prihvacanja obaveze izvrsavaju sa zakasnjenjem. U nekim 
se slucajevima i odstupa od izvr§avanja obaveze iii od njenog izvrsava­
nja u potpunosti. Ne moze se izbeCi objasnjenje 0 neizvr§avanju iline­
potpunom izvrsavanju obaveza po samoupravnim sporazumima od 
strane banaka. 
Ponasanje banaka izraz je odsustva interesa i povecanog otpora 0 
nacinu alimentiranja JUBMES-a. Say taj proces ima odredeni odr.az 'na 
poslovanje ove institucije u smislu smanjivanja priliva sredstava, s jed­
ne strane, i zbog odugovlacenja uplata banaka u uslovima depresijaci­
je kursa dinara, kada dolazi do realnog obezvredivanja tih sredstava, s 
druge strane, To svedovodi do toga da je postojeci koncept alimenti­
ranja sredstava za kreditiranje opreme, brodova i izvodenje investicio­
nih radova u inostranstvu disfunkcionalan. Bogato iskustvo slicnih in­
stitucija u raznim zemljama u domenu nacina alimentiranja sredstava 
za kreditiranje izvoza kapitalnih dobara veoma je instruktivno i suge­
riSe iznalazenje trajnih i stabilnih izvora sredstava. Svuda u savreme­
nom svetu driava je direktan organizator i finansijer izvoznih poslova, i­
e kao §to je izvoz opreme, tehnologije, brodova i s1. 
Nacin formiranja sredstava putem formule uplata' u JUBMES, s 
jedne strane, stvara nesigurnost a, s druge strane, zbog neravnomerno­
;l sti u regionalnoj distribuciji i kori§cenju sredstava, stvara se otpor 
C onih regiona koji participiraju vise, a koriste manje. . 
Znaci. sva odgovornost za neadekvatnost. nefunkcionalnost i neefi­
kasnost JUBMES-a pada na sadasnji model obezbedenja sredstava za 
kreditiranje izvoza opreme, brodova i izvodenje investicionih radova u 
inostranstvu. 
Prevazilazenje sadaSnjeg stanja u kreditiranju izvoza opreme, brodo­
1 va i izvodenja investicionih radova u inostranstvu preko JUBMES-a mo­
t guce je menjanjem sadaSnjeg koncepta forrniranja sredstava, postavlja­
juci taj koncept na trajne i sigurne osnove. Mislimo ' da usmeravanie 
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delabudzeta federacije, republika i pokrajinaza alimentiranje sredsta­
va JUBMES-a za kreditiranje izvoza kapitalnih dobara, sa nastojanjem 
da se ta sredstva produktivno iskoriste, ima potpuno opravdanje. Meha­
nizmi · funkcionisanja JUBMES-a u sadaSnjim uslovima, s jedne strane, 
ne obezbeauju dovoljnu konkurentnost sa slicnim institucijama u svetu. 
Sdruge strane, veoma vaino za regionalno-razvojni aspekt, dolazi do 
prelivanja sredstava medu federalnim jedinicama. Ovaj drugi aspekt, 
kao proizvod sadasnjeg modela funkcionisanja sistema kreditiranja iz­
voza kapitalnih dobara, kod nas postaje problem razvojnopolitickog ka­
raktera. 
Rezultati analiza prelivanja sredstava izmedu regiona putem meha­
nizma kreditiranja izvoza opreme, brodova i izvodenja investicionih 
radova u inostranstvu sugerisu dva aspekta prelivanja. Prvo, putem vi­
sine sredstava koja se regionalno distribuiraju, s obzirom da su to 
sredstva sa veoma povoljnim uslovima plasmana (rok, kamatna stopa, 
grace - period, i sl). Regioni koji dobijaju veCi kvantum sredstava 
nego 5to je njihov udeo participacije u formiranju kreditnog potencija­
la JUBMES-a svakako su u beneficiranijoj situaciji nego regioni koji 
dobijaju manjeod njihove pariticipacije u JUBMES. Drugo, prelivanje 
sredstava izmedu regiona putem sistema za kreditiranje izvoza kapi­
talnih dobara proizlazi i iz uslova pod kojima se ti krediti odobravaju 
Gedni dobijaju po povoljnim, a drugi dobijaju po nepovoljnijim uslovi­
rna) . 
. .,...... .:: 
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